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Salah satu elemen dalam perusahaan yang sangat penting adalah Sumber 
Daya Manusia (SDM), didalam perusahaan kepala perusahaan sering merasa 
kesulitan dalam memilih sesuatu terutama untuk menentukan karyawan terbaik, 
Proses pengambilan keputusan harus berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator 
ukuran terbaik. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
(DISHUBKOMINFO) Kudus melakukan proses ini untuk memenuhi karyawan 
terbaiknya.  Metode yang digunakan untuk seleksi karyawan dipilih metode SAW, 
karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut kemudian 
dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatife terbaik, 
alternatife yaitu kriteria-kriteria yang ditentukan.  Dengan metode perangkringan 
diharapkan lebih tepat dan akurat karena sudah didasarkan pada kriteria dan bobot 
yang sudah ditetapkan sehingga dapat menentukan siapa yang lebih berhak 
mendapatkan penghargaan tersebut. 
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ABSTRACT 
One of the most important elements in the company is human resources, 
inside the company's head company often finds it difficult to choose something 
especially to determine the best employees. The decision-making process should 
be based on the best criteria and size indicators. The Communication and 
Informatics Department of Communication (DISHUBKOMINFO) Kudus performs 
this process to meet its best employees. The method used for employee selection is 
chosen SAW method, because this method determines the weight value for each 
attribute then followed by the ranking process which will select the best 
alternatife, alternatife ie the specified criteria. With the method perangkringan 
expected more precise and accurate because it is based on predetermined criteria 
and weights that can determine who is more eligible to get the award. 
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